



























































Schizzo geomorfologico e storico-militare del Passo Valparola
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Coni e falde detritiche; depositi di versante
Deposito glaciale
Base topografica desunta da Carta tecnica regionale
Scala 1:25.000
Artiglieria austriaca
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Solco da ruscellamento concentrato





Alternanza di calcari, marne, arenarie
e dolomie
Cima #
Nicchia di frana per crollo da mina
Accumulo detritico per crollo mina
Postazione austriaca
#
Alluvionale recente
Insediamenti õ
Dolomie
Postazione italiana
Artiglieria italiana #
Trincea italiana
Trincee austriache
o
Giaciture